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HABERLER 
(Sonbahar - 1987)
HALK KÜTÜPHANELERİNDE 
FAZLA MESAİ YAPILACAK
Halk kütüphanelerinden, halkın 
daha fazla yararlanmasını sağlamak 
için, çalışma saatleri yeniden dü­
zenlendi. 1 < Eylül - 31 Mayıs 1987 ta­
rihleri arasında uygulanacak bu 
düzenlemeye göre kütüphaneler 
personel sayılarına göre Cumartesi 
ve öğle saatlerinde de açık tutula­
caktır. Yeni düzenleme bir genelge 
ile Valiliklere iletildi.
I. MİLLİ YAYIN FUARI 
YAPILDI
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kü­
tüphaneler ve Yayımlar Genel Mü. 
dürlüğü tarafından organize edilen 
I. Milli Yayın Fuarı 16 - 25 Ekim 
tarihleri arasında İstanbul’da ya­
pıldı. Yayınevi, yayıncı, yazar ve 
basının iştirakiyle gerçekleşen fu­
arda yerli ve yabancı yazarların 
katıldığı panel, açık oturum ve kon- 
ferans gibi faaliyetler ve imza gün- 
leri düzenlendi.
HALK KÜTÜPHANELERİNDEKİ 
ÖDÜNÇ VERME HİZMETİ
Halk Kütüphanelerindeki ödünç 
verme hizmetinin daha etkin ve 
amacına uygun olarak yürütülmesi 
için bazı çalışmalar yapıldı. Bu çer­
çevede halk kütüphanelerinde yaz­
ma ve nadir basma eserlerle, her 
türlü ansiklopedi, sözlük ve diğer 
danışma kaynaklan ile süreli ya- 
ymlann son sayılan ve okuyucular 
tarafından çok sık aranan eserler 
dışmda kalan tüm kütüphane ko­
leksiyonunun okuyucuya kısıtlama 
getirilmeden ödünç verilmesi için 
tüm kütüphanelere talimat gönde­
rildi.
BELİRLİ GÜN KÜTÜPHANELERİ
Türkiyedeki yerleşim yerleri­
nin dağınıklığı dikkate alınarak sa­
bit kütüphane hizmetinden yararla- 
namaya’n vatandaşlanmıza şehrin 
kenar semtlerinde mahalli imkan­
larla temin edilen mekanlarda kü­
tüphane hizmeti verilmesi planlan- 
dı. Kütüphaneler ve . Yayımlar Ge 
nel Müdürlüğü tarafından halka 
ödünç kitap verme şeklinde tek 
personelle birden fazla kütüphane 
hizmetinin verilmesine imkân sağ­
layan belirli gün kütüphanelerinin 
bu yılki uygulaması 1 Eylül 1987 
tarihinden itibaren Artvin, Amasya, 
Bingöl, Bolu, Burdur, Çankırı, Es 
kişehir, Gümüşhane, Kocaeli, Uşak 
illerinde başlandı.
KEMALİYE İLÇE HALK 
KÜTÜPHANESİ YANDI
Ekim 1987 tarihinde Erzincan’­
ın Kemaliye ilçesinde çıkan ve 126 
dükkân ile bir takım binaların yan­
masıyla sonuçlanan büyük yangın­
da İlçe Halk Kütüphanesi binası da 
tamamen yandı, öğrenildiğine göre 
bu üzücü olay sırasında kütüphane 
dermesini oluşturan 8661 eser tü­
müyle yandı. Şimdi yurttaşlardan 
ve kuruluşlardan sağlanan kitaplar 
yardımıyla kütüphanecin yeniden 
oluşturulmasına çalışılıyor. Ayrıca 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca da 
adı geçen kütüphaneye donanım 
malzemesi ve kitap gönderildi.
